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kami melakukan penelitian ini, untuk membuat sebuah cupola yang berukuran 
kecil atau disebut juga small cupola, untuk menunjang pertumbuhan industri skala kecil 
tersebut. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana mengoperasikan dan 
menguji dan mengetahui kapasitas peleburan  dari small cupola. Dalam pengoperasian 
small cupola terbagi menjadi beberapa tahapan diantaranya yaitu pelapisan, 
pengoperasian dan akhir dari operasi small cupola. 
Dari data pengoperasian dan pengujian dari Small Cupola dapat diketahui tinggi 
alas kokas yaitu 45 cm. Temperatur Tap Out yang pertama sangat kecil dan belum 
mencapai temperatur besi cor. Waktu pengeluaran cerat semakin lama Small Cupola 
beroperasi akan semakin cepat hingga didapat waktu yang stabil. Untuk waktu 
penghentian pengisian adalah 65 menit dan waktu bottom drop time adalah 100 menit 
dan kapasitas peleburan dari small cupola yaitu 120 kg/jam. 
 
Kata Kunci: Pengecoran logam, small cupola, pengoperasian small cupola, suhu tap out 































We conducted this research, to make a small cupola also called small cupola, to 
support the growth of small scale industries. In this study about how to operate and test 
and also find out from the small cupola smelting capacity. In a small cupola operation is 
divided into several phases among which the coating, the operation and the end of the 
operation of small cupola. 
From operating data and testing can be known from the Small Cupola coke bed 
height of 45 cm. Tap Out is the first temperature is very small and have not reached the 
temperature of cast iron. Spending time longer spout Small Cupola will operate more 
quickly to obtain a stable time. To halt the charging time is 65 minutes bottom time and 
drop time is 100 minutes and smelting capacity of small cupola that is 120 kg / hour. 
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 “Bahkan sekalipun kita berada di jalur yang benar, kita akan tertinggal 
jika kita hanya berpangku tangan” 
-Will Rogers 
 
“Aku yakin setiap hak menyiratkan tanggung jawab, setiap kesempatan 
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 Luas irisan dalam dari kupola  
 Luas irisan minimum dari 1 tuyer  
 Keadaan temperatur 0
o
C, tekanan 1 atm − 
 Volume udara tiup / 

 Jumlah kokas untuk mencairkan 100 kg logam − 
 Kandungan karbon dalam kokas % 
 Udara tiup  / 
 Volume Angin   /kg 
 Efisiensi Pembakaran % 
 Diameter dalam Kupola  
   
   
   
   
   
   
 
  
 
 
